
























































































































①AAm 1.0gを 水 10mLに溶かす
②MBAを加えて溶かし、NPSを加える
③お湯で温めながら、様子を観察する
④ポリマーを比較する
実験 高吸湿性ゲルをつくろう
架橋剤の量によって
トロトロ（0%）、プルプル（1%）、プリプリ（5%）、
ブリンブリン（10%）など劇的な変化が生まれる！
まとめ
小さな分子がたくさんつながって高分子（ポリマー）
ができる
プラスチックは高分子（ポリマー）のうち「熱を加える
と柔らかくなるもの」 加工性に優れている
分子構造を変えることで、プラスチックの性能を
換え、機能を付与できる
ナイロンなどの人工繊維やゲル化の技術など、
プラスチックは社会に役立っている
第五章
まとめ
ともに考える
科学の基本
よく見る よく考える よく記録する
科学の基本
＋よく調べる
よく見る よく考える よく記録する
科学の秘訣
思い切って「わからない」と言ってみる
ともに悩んで考えて調べて学ぶこと
エピローグ
出会いを求めて、踏み出そう
身近なものほど不思議はいっぱい！
偉大な化学者の共通点
NATURE
SCIENCE
偉大な化学者の共通点
Sense of Wonder
化学がわかる
世界がかわる
御参加いただき
ありがとうございました
美作大学付属幼稚園
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